





lcea.: trl_estr.. . . . .l!ipa pesel'
FwIr(J: l8.eltre., _ . .~'M •
S. publica 1.. Juevla
rlOCl'r pi r nlio de razón qUf' les
'l~i~te, ~plique conll'a el una san-
l'll):l sev¡'ra,
En rHll'stro I:mis la responsabili-
dad ministerial deja de exislir
ctltHdll fin seriar abandona la car-
tfOra que le rué encomendada y
C'SI' 1-., "1 Inal, porque asi solo se
¡flnofa rdaJ'ar los vinculos ¡,ocíalrs" ,
jU~lificllllJO, ell parle, esta especie
df' sindlealisrno dentro del ESlado,
que Ingró inOh"arse en lo:) tierna:)
ol'f!ani'Hllos admillistr3tivos )' ~u­
ci<lles,
El Gllbicrno conna aúnl' en ItI
sPlISlllez de un Cuerpo NI el que
reiU:i el cspirilll de ('Iase ) que
c<;(fl minado por elemelllos perlUr-
uadores, amennzandü, sin emual'-
~o, con medidas gr3Ves par'a el
caso de que no se restablezca la
llormali bu.
¿~e illlpomlriÍ el buen sentido
entre los runcion3riüs públicos h(l~'
eH ¡Jaro voluntario ó, por el con-
lrario, l1uiercn eOIl su aClitud dar
la balalla al Gobierno?
)tudlo Icmemos que se triJtc de
1It'!!al' a ('se último extremo y que
el POller pr"lhlico, débil como siem-
pre, d:llIt1ique y tJeje el principio
dI" allwl'idad eu el arrllYo.
eOIl ¡'azon o sin <'lIa, el Gnuier-
nn, Pll ('slos lllOmerHO:-:, ,'ppre¡,en-
la l:l sah';J~uardia del orden " de
la di:H:ipliflll y de toda lransi¡:;f'll-
"ia t~IIJl 1.'1 molir\ y con el mo¡íu
(lI'Cci ..aml'llle, de sus s('r\lidlll~('::;
~{'ria llt'v:J1'uos a un d(':-:aSll'e cil'r-
lo y evidl'nlC'.
Por decoro publico y a la<; hue-
llas o por las malas es preciso ¡¡ca·
b:lr eon la ffvllella. Despues ~cril
I'egtulo el momento de exig-ir
cuel"llIs:I quielles, desconociendo
pI iml)erio de 13 ley, se !aflzaron
en 3"{'nturas peligrosas con Oe-
crelos que echan por tierr:l de-
rechos a cuyo amparo ~irven los
em pIcados pú bl icos.
El di:l eje m'Hiana puede ser t1e-
ci.:;i,·o ¡Jara Iu ,"ida f1orml.ll de la
l~al'ilíll y de (il del}ende /a misma
existC'lIciu del Gobierno, De lo que
suceda 110 hay porque cximir de
culpa Je muchas de las oposicio-
ne,.; guueruamentales, quP, Irjos
de dcrc/lJer ('1 OI'den, san acic ¡te
mas bien parn lodo lo que signifi-
que rc\'uella, pensando que lo
princiral es rnenlar al advers:t-
rio, Sf'a como sea y cue~tc lo que
cueste,
E"tamos 811te ona perturbación
gra\'iiilma y f"S necesario que ¿~t3
Anuei•• J comunic.dOl :. pte
ei08 eonveneiOllale,
Ne se 4evaelvta nrigiDlh", el
se publicarll ningllLII q1il.t:l PI) eMe
firmado.
PUNT9 DI!: S'SCRIPCler..
c:. c:. Calle Mayor, núm. 32, Imprenta,,= I=~_~~_';;';';';""''';;;:';';;';':'';;;~;;;'.,.:;~'';;;;':;;;';;';';;;
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Una nue\'a hurlga-·la de los
runcionario3 de Hacienda-ha \"e- '
nido a perturbar la vida (,lel E~­
trJo. lesionalHlo Intereses legiti-
mo., y ¡agrados.
El Sr, Domillguez Pascual, mal
acollsej3do, cre)"ó que loJavia po-
diao vullleral's~ del'echos recollO-
cidos y saucionados pOI' ulla ley
uel l'rino y pllblicú ('11 la «Gace-
ta» Ull decreto por virlud del cU(ll
se .. bría tilla hrecha CIHlI'nw en el
E'i.l:auto de rllut'ionarios públicos.
obra de UII G·lbidno dc' CUaClf"r
lIadonal como ('1 presidido por el
Sr. Maura en 1918.
La diiiposjcién tienc todo el ca-
rt)('ter de arbitrarie¡lad manifieiHa
V asi lo reconocieron alltorida:~
parlamenlarias en el debate rl'/i'
se promoviü, eu el Congreso, ('1
viernes ullimo.
Todo el mundo creia en uila
aurora boreal para el llinistro de
Hacientla y la dimi::,¡ón de é~l" nu
se hubiese hecho esperar si lo':;
empleados de Haciendll no se hu-
biesen adelantado a los aco"nlcci-
mielllos con Iln~ huelga (Iue 111)
podía enconlrar 11mbirnte eu I¡l
opiaiótI y que les rcslaba las si,J\-
palias dp. euantos no creen CO/l"C-
niente lrallsigir con la indiscipli"
na y eOIl la reiJeld ia.
• El Decrelo lIel Sr, Oomiu;ruf'l
Pascual e3 ulla arbitrarierlad into-
lerable. La actilud tlel Per':iOnal
de lIacienJa es tambien digna de
que el Puder público, sin desco-
la de ecuación erllre las produe-
dones,! las net:esidadc5 del Cl}fl·
sumo. seguirá por un espaciu de
tiempo, que no es fácil delumi.
nar, aunque con una disminución
gradual.
y es lambién deseable que la
vuelia a la rc"'ular'idad se lI'lt"'t'" ,
ielllarnClIlt', por clarWS suce~i\'a'
debiendo lodos Ilrucurar que a"j
Sc~3, porque el tránsito de un C"Hl-
do rte tusas a otro cumplelamt"'nle
disLinto t!3 generador de tr3lhtOl-
!lOS runestos,
y esto ocu rr~ no solo en el or-
den social, sino tambIén en el or-
dell de la lIaturalC'za.
J,.El :M,a Mur Ballabriga.
Madrid, Enero,
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producir. F'h~ r,lpidamenle ago-
l:ímlose ('1 iflnH'II~O volumen. de
I'Íqueza creada, r31'ificjroflse los
mercados, de3pacharonse los «(CS-
tocks», y los precios iban modifi-
~antlo su tiplt según una bru~ca
lIace \".1 tiempo, mas de un aúo, curva ascendentej vino ellseguhJa
pol' \0 rñellos. que circulaban ru el a!;io, la especolación bajo lodas
mores 1~specto a una lel'denci.l las rorma" el 3l'aparamielllo, que
b.jiSL¡¡ eH los precios de los Ji'\'er- pruvocaball nU~\'as y rapiJas al-
~os ¡;;:~nero.i; creíase de pronto que zas. Lo que IJor la malJana !ie ad-
l'l renó'1leno, o no seria ¡zellPral, '10iria a 5, por la tarde valia '10 )'
n seda pasajeroj pem a partir de al dia siguiellte se colocab,\ a '15.
la primavera uhim<l, ),1 no era En cOll.iecneocia, y por institl-
rOZl1113Ule la duda: la 01:.1 d,' la bao lo, las compras se rueroll restrin-
ja ¡¡e Illanirestaba en t'1110 el J;iendo; primero se dejó de como
mUlldo, comprendiendo illfinidad pral' lo supérfiuo, mas tarde se
de articulos_ buscaba sólo lo e!ltriclarnenle 11('-
Ello ha dado lugar a una hunda cesario, úhimamente "I~ dejaball de
perturbación en el campo de los I salisracer hasta necesidades peren·
llC'g't1f'i-\s; ha datlo lugar a lo que, torias, vilales.
pn el tecnicismo ele la Ciencia d~ y esla ralta de proJucciu'l res-
la Ecollomhl, se denomiua Cnsls paclO de! cun limo CI'CÚ una cri~is,
mdustrial, que se caracleriza, fuo" ! UII,) crhb de «ÚereClo de proJuc-
,11Imenta!!llente, por un tll!.scquiH- , ciúll».
urio eorre la pl'oduci6n "! el con- 1 VlIehos los hombre!, al trabajo,
mmo, Claro es que cuallto más aunque con las notables llltermi·
p-rotunda sea la diferencia eulre tenciali que suponen las huelga·,
aquélla y éste, tanto mas cataslró' , reslablécellse pe,eo a poco lus 31)...
fJ~a se orrece la crisis. ! ral{ls ecollomicos. con el inerr-
Antes de la gran guerra, que I rnl?nto de la. producción con~i­
alÍn no ha concluido, el potente I guielllC'. Se camina, evidenlemefl~
desarrollo del maquinismo "! de \ le, hacia una f1ormaliz:Jción, bicll
los medios de transporle, oca~illnó elllPndido que relativa, Han apa·
una extraordinaria producción lie Irecido las primeras conYlIlIltll':¡';
artículos, que abarrolaron loq mer- tJe b<lja en los graooes cenlros (a-
cados y hu «stocks,)) viéndose las ltrilC's y comcrciales: Tokio, "Bo('-
n3ciones de mayor potencialidad !lOS Aires, Londres, ~ueva YOI'k,
económica obligadas a buscar en Barcp.lona, Amuel'es•. , Mudl'H :'11'-
el comercio iuternacional y en la tículos, como el ¡¡zucar l los l'a!·
exportación a las colonias una sa- Izados, hall dado un baj6n rormi-
lilla a tal abundancia ue produc" dable.
tos. Los precios se malltenían a I Prro es preciso no proceder con
un nivel infimo, r.on una tenden- ligereza al apreciar este renómello
cia conslan~~ a acercarse al cosle Iuniv~rsal. Lo:; economistas. y .co·
de pr.oduoelOo, a causa de la des· nlerClanles rl(' malor genIO JUZ-
enfrenada competencia: Siempre. gan los hechos con gr<lndes re-
aparecía algún (abricante que pro- servas.
dU'cía más barato o ~eneros de me· La inlensificación inliustrial )
jor calidad; los dernas tenían (01'- agrfcola esta aun lIluy It'jana Jt"
zosamenle que imit:lrle. sopena de alcanzar los índices de antes de
no 4espacbar notas, dsudose todos 1914; los Iransporte3 tard3rán en
por compensados con tln aumento or~anizarse debidamente; millo
en su., cue'nlas. Segllfan el siste- nes de espíritus est'n desmorllliza·
ma de «gan.ar PQl~O para vender dos, sumidos en una ola dc pel'e·
mucho». lila; ah;unos pueblos1 singularmí'n-
Este exceso de producción so- te el rUSl', hall retrocedil!o a IIIIA
br'e el'con&umo originó una cr'isis, econornÍfI elemenlal, primitiva ...
uo. erisis de «sobreproducción.l) Además, en buella parte, la h3~
L. tm«edi8 guerrera cambió ja inicial se debe mas a las re:)trin-
luego la8 eosas de aspecto, ciones del consumo, que ha lIeg-a-
I..as Inteligencils y los brazos do en ocasiones, eu algunas par-
de ms hombres de easi todo el les, a grados de5esperatios, ...que a
mündo civilizado"3e ocuparon 1m un aumenlo, en la producción.
una obra destructora, 4ejlndo d-e Por 1"SO, el desequilibrio, la ral·
.lOTU.lLIDAD EOONOlllCA
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rial, tralldórmellee las pr¿oticu ruti-
nariILll y suioidlLl en la. explotaoiooe.
peonariall, por lo. prooedimiento. oien·
tíficos bando. en 1, Zooteonia; dinse-
J. faoilidadel! al ganadero~para poder
adquirir económlolOmlute aquellol pro-
duotoll preventi,.ol oontra lu ltepisl)o_
tia'l! y pOlliendo C!llda UllO un poquito
d••u part.e, Ilegaremol a oo&.e&uir,
que eu inmen.a fuente de riqueu. dé
•• mí.:l:imun de redimient.o, e,.itando
coa ello, 61 que un dia que el &ur no.
lIen.e a una ooufl.agraoión oomo la
que reoientemente hemol preaenoiado,
tll,.ieramoll neCesidad d. looumbir por
el hambre, al no di.poner de una ga-
nacleda 80reoiente, faotor indi.pen...
ble .n toda naoión mediauamente en·
ropeiaada.
i:1 Presidente del Oon.ejo. Sr. Dato,
planteó al Rey, con carácter de
irrevocable, la crisis total.
La dimi~i6n del'~Gabinete la funda.
menta el Sr. Dato::e:::. el hecho'de que
la minorias gubernamentales del Con-
greso SI' :legaron a dar al Gobierno el
voto de confianza que solicitó de la
Oámara para resolver ~l problema pllln-
teado por los:fuDcionarios de Hacienda
y poder r~tablecer la disciplina.
. Se d.ic~ que DO halsido este;solo:'mo-
tIVO, 6lDo OtroS de mayor gravedad y
trascendencia, 101} 1.uc hao ~Qbligado al
Sr. Dato a:plaatear:\a:crisi•.
El Rey ratificó:eu confianza al selor
Oda, y éste ineistió en lIue no pool.
continuar gobernand~;:pero,por u'Spe.
to al ruego de Su Majestad, ll.cced¡ó a
~star en el Poder por UD plazo de v{'in·
ticuatro horal.
No Be explicabnn este apla.amiento
101 políticos, por ent.l!nder que ea eH
espacio de tiempo no puede rectificar el
Sr. Dato y necesarlaUlente se ver' obll.
gado a insistir en so·resolución.
. A.ei lo dió a eott"(Jder el jefe del Oo.
b~erno cuando, al h~blar con 101 perio-
distas, les maDlfesto que a la. diez de
la marroana de ho, i:ia a deapacbar (".{.lD
el Re,., pero como pu:-ddente dimilio-
narlo.
M~s claramente anO 10 ba dicho
el Sr. Dato al afirmar que no se pree:.
tana a seeuir gobernando.i no le le
dan todOl aquello8 medios que él elti-
me~necesario':para ha~r freote ra 101
problemu que actoalmente ea,· plan-
~ad~s; es decir, que neoeeita que; loa
Jefea de 101 gruposrparláment&rioa gu.
bernamentales le :coocedan no amplio
voto tIe confiaDla_
ltSi ,i¡ no ea-dijo el Sr. Dato-
1
que vengan a gobernar los que ciegan
y regatean.lol medios para poder ha-
cerlo _ ~
Ea suma: qoe el Sr. Dato eatá deei.
dido • dejar;el Poder y que asl le lo
repetir¿ .1 Re,. '
La crisi. plaoteada por el Sr. Oato 1
los término. en que la ha planteado
agravan ~n.lderab.lemecU:. 81 joicio.
de loa politlCOl, 1, Situación política.
. En el ~on@'re.o y en 101 centro. de
IDforlaaOIÓn no se babIa de otra co.
l' que de la crisis ministerial.
Los pel'8Onajes politicoa se mU6fI.
trau muy reservados 1 no se deciden a
aventurar juicio.
DRS. PELLIGER Y 0BE1S01l
MEDICaS y DENTISTAS
COI CUIICil FlJi! El BUml TlWGOU
En Jaca todos los domingos_




Te. tenemos implantada en alguna.
poblaoiones de Elpaña la nnta públi-
ca de !a6 oarne(oongeladae, y ei oon-
"enimos :::on IOl!l elpeniaJistas en la ma-
teria Marohal y Gautier, en que IUS
oondioiones de digestlvidad y valor
nnt.ritivo es muy análogo a las oarnea
trelnas, por eccontrarse 101 principioll
nutritivos (al bumiuoid'lI-igl ucógeno,
de., etc.) en proporoionee"muy seme-
• •
Jantts, nada hemol de haoerlas desme-
recer en ouanto a higiene de las mil-
mar, ponto qQe llutren un oontrol ri.
goroeíotimo en laboratorios dotados de
grandea elementos de investigaoión, y
pl!lrilonal veterinario oomplelamente
especialiudo en est.al difioilí.imlJl ta.
reas.
Admi~do lo upueato, no dado que
est.1 otroes han de llenar••ino en too
t::.lidad, por lo menol en parte, eaa
falta que He nota de ele elemento tan
indisplilDlI&ble para la ,.ida, debido a
los precios elevadílimoe que lu oarnel
frelcal han e.J:periment.adoj pero va.
yamos por part.'1I.
¿Importando carne. oongelada. le
solucionani. la criaiIJ porq08 atra,.iell&
el pais?
Creo sinceramente que no. puall todo
lo que.sea oombatir aíntomll, no da-
ri ot.ro resultado que paliar en part.e
la leaión ,in conleeuir extirpar radi-
oal.mente el mal, 'J eso miil qae un bien
opmo es uo uuevo ob.tioulo a nuestro
desarrollo peouario.
Antes qtle nada 'J por enoima de t.o.
do, lo primero que debe proourarae, ti
fomentar nuellt.ra ganadeda, par.. que
en on plazo lo mál tlre":'"e posible
1
pua.
da nuestra naciÓn abaateoerte a ei mi.-
lOa, proporoio.ando a 101 hijol oara••
propia8, abundante. y eoonómioal
oonlliguiendo qne.u lOa.. obrera pu,:
da nutrirte y dar el mayor rendimi.n.
1.0 en t.rabajo, a la ves que otroa milia-
res de leres, lle preservan de esa t.erri-
ble tuberouloliil y otr.. di.t.int.... en-
fermedadea que tanto .e oeban en
aquello. organilmoa depaap.radoa por
falta de nutrioión.
El:tírpenae de ral. 810. mal.. d. ori.
ceu 00&1 .00 1.. rotoraaioo.. arbitra.
jamos ("onooidos en la'iaduslria. Esta
demande, por 80pne!lto ell anómala y
8e debe a la enorme demanda de e8-
toa ú!tlmol cuatro 6nOS d~blda R f''l
vez a la p05'ibilidt1 1 Pllor$ rouoho! de
comprar aut.omot.ore~ l\ oOU!leeU8tl "la
de la prolp"ridad que l. ¡nerra tnjo
consigo. Y sia embarg" bay .pl'L.aS
UD tJlIllón de per80nfH!I.1I 108 E!ltl'ldol
Unidos Cl1yO!l ingr ~atl exoedan a treS
mil dólares al alio, y dorante 101 úl·
timOl aliOli! el 00,,1.& da la .ida ha su-
bido en UD 125.
La CIOSR le la enorme demanda de
automóvil!;". en lo] Estad08 Uuidos
oOD8i81.e en que lo que oomencó por
!IBr UD objeto d. lujo 8e ha oonnrt.ldo
en una üBoBlidad. La primera fase del
automóvil, fase que podría llamarse
ltreoreativaB' encant.a a 10tI que ueoe-
sitaD recreo en que reouperar fo.rzlI
neoesarias para mayor prodoooión del
géuero de artículos que suelen fabri·
caro Reduce la pérdida de tieto,po y
abre lluevas par"peotiv8S al dueño de
Dn automóvil En prueba de ello ~'ue­
de citarse el dato de que eu 108 E!lta·
':108 Unidos el 45 por 100 de 108 auto·
móviles lB venden 8 penonll8 que vi·
ven en peqoe.lio!l pueblo. y .. agrie.ul:
torea. Eltal'J dOi clasel de periooas
disponen de limitadu fe.cHiJ.ades de
recreo, 'J el gasto de oonservaoión del
automóvil ell de poca importanoia.
~-_._-
de enjuear el defioit. que la naoión so-
port.a labre 8UI elpalJ.&~, qUI !la pu-
blique Qoa disposioión orllndo la Lo-
tería Naoional.
¿No deoían ultedes que en est.e paia
eran nnos vioil)ll)l', todo. lo" espanole!?
Paei ahí e.t.in ¡Oi galos, que por lo
vilt.o q\i.ieren aprender 10lJ lOillterioll
de la aenteoa, de la aprcximaoión (o
ouando menOll del reint.egro.
Cuando de.pués de hab"r lt"ído y ell-
cachado una y otra 'feZ el sonloneLe
molestísimo de nnelt.ros viejo. defeo-
tal, oburvamos 00100 a la poat.re oual-
quiera de los detrac~rea, qUtl.e goza·
ron oon la dllplioencia, adopt.a un. de
1.. oOIt.tambrel que él mismo auatama·
tizó, no podemos evitar cierta pueril
alegria.
No neg.remos que esta ut.iafaociÓn
t.iene but.ante de oen.urable, como lo
es el vioio que .e imit.a; pero eil a
nUelltea pequena vanidad a qnien debe
oulparse de tal pecado.
Haoe todnía puco tiempo que al
prohibir 101 E.tados Ullidol el u((o y
venU de toda bebida aloohólica-dis-
posioión que honra a la repliblioa nor-
tena-leimo. en oua publiceoióu, re-
firiéndOle a la. graudell laorai lacia·
les, que .i lle lograba atajar al alooho-
lilmo se habría dado un enorme !Jallo
ha::lia la regeneraoión uuiVertal. Qu.-
daban todavía el juego 'J 101 plaollre.
snuales, pero es iuouestionable qae
el máll grave de todos 108 viaio. era el
fantuma obll6tiionado del aloohol, que
tras de lli, 00000 segundoDifl da menor
ouantía, aunque tolllos repogllintes,
traía enoadenados lo. demá•.
Nllelltro vioio patrooinado por el Es-
tado, no es ni oon muoho, uno C:e lo.
aparatolos engendrol que sumen en la
infelioidad a muchos hogares. Antes
por el contrarin, de ves en otra, la
Fortuna looa tooa aquí y "U¿ (Ion su
et.erno onerno y derrama propioia un
puñado de mon.das sobre un grupo de
geute!! muy neoesitadas.
Tampooo el patrimonio llxolnli't'o dE'
::lU6.tro plafs el juego de la loterla, si-
no que explot.ado felizmente por otros
gobiernol, 108 d. Italia y la Argeutina
elpeoialmente, ee benefioian abundan-
temente con la gananoia que los afi-
oionado! a auriqueoene de pronto de-
jan en SUI manol en todos 101 sorteo;,.
Pero 8f erau patrimoni. de noeltra
lotería 1.. generales oenlural: oenlO-
rall d. 101 qne ganabao, par. lo. que
tojo e! pooo: oentura. de 101 qu,e per-
diao descontentos de ID mala forLuna,
y oeolluras d. 10& eItranOI que por ele
detalle, sumado a ot.rol de oon.i8ten-
eia ao4.!oga, de¿Bcíao que era el pafa
de 101 ablOrdoll. Y véalle ahora oómo
Franoia, que onando hubo de toca file
a Cetl80tar no quedó remi.. e~ ofen-
der a uoellka pobre lot.erfa, ahora la
enouentra perfectílima y digua de
imitaoión ... por lo meno.' ha,t. que
por elle procedimient.o y ot.rOI que .e
arbitren, la. oargas generalel le hayan
a¡¡,.¡ado on tanto.
tJ'n automóvil por cada
tr.e. p.rsonal.
Se caloula 'lue aotualmente hay en
lo. Eitadc. Unido. un08 ooho millonell
de vebíouloll de motor. de los ouatel
650.000 son oamione. automotorel, de
lo que renlt. que hay en aqul pai.
un automóvil IJar cada trece pereonas.
En Inglat.erra, de oada 268 person..
hay una qae pOllea automóvil. En
Francia hay una de cada 40}l; eu Ale-
mania, ona de oada 684, y en RUlia,
una de oada 5.300.
Los fabric..ntel de automóvilell cle
109 .Rltadol Unidos habrán ent.regado
al oomercio en t.odo el afta 1920 unOI
dos millone. de automóvilee j U5.000
eamiones.
Además, hay que tener en caeota
que la demanda de automóvile. le u,1
que lo. de lanoe 'e venden a precio.
Vioios nloiona1.s
Nuestrol ?ioi08 nBoion.lel, 101 que
0080trol mis mili tihlamos da b.rrooes
afrentolOS que 101 gobiernos deberían
raiioalmente limpiar, ahora re8ulta
que ti~nen imitadore8 a granel, que,
para pODerlo. en pr¿otioa haoen pri.
mero reouento de IOB benefioio, qu.
uportan,
Oigamo. al Gobierno francés qUlt
por booa de uno de Inl ministrol ha
propuelt.o al Parlamento OOD objeto
Cf'se de ulla vez. Mientras existlll
se debe asistencia a quienes re-
presentan la autoridad. Después
hahril llegado la hora de que los
culpables de este conflicto sufran
conlecuencias de su actu3cióll y
de que se ncrigüe el fundamento
que puedan leller muchos ,le los
rumores que circulan de corrillo
en corrillo.
Como en política todo se con-
vierte en sustancia ya se hacen
calculos en los círculos respeclO a
lo que sucedera de no modificarse
J. actitud en que se bailan coloca-
dos los funcionarios. Se ha habla-
do esta larde de una erisi. inme-
diata, llegando algulJos a suponer
que puede alcanzar 3 todo el Go-
bieniO para dar entrada a oLro que
se forme sobre la base de una con-
centración de (uerzas afines par-
lamentarias.
Sobre t\lo nos remitimos a
cual1lo sobre el particular dijimos
en nuestra anterior Crónica, aun·
que no dejemos de reconocer que
de entonces acá. han variado un
tanto las cosas al entrar el señor
Cierva per el buen eamillo y
echalHlo a un lado la obstrucción
que venía mantenieudo dc'sde el
mismo dia de apertura de Cortes
con el asentimiento expreso del
Conde de Romanones.
Del desarrollo que mañana-
día señalado paral el regreso del
Rey-tengan los aconlecimientos
dependera lo que haya de su-
ceder.
Los ministeriales, aunque otra
cosa piensen, se sienten rarrucos
exteriormente, haciendo creer que
pisan terreno firme; pero no es-
táll, cierlamellte, las cosas para
que lie hagan ilusiones de ningu-
n~ especie y Jo demuestra la preo-
cupación quP. domina a la casi to-
talidad de los Consejeros de la Co-
ralla, a los cuales no se escapa
que la perturbación porque hoy
atravesamos tiene su origen en
una disposieión injusta a todas
luces_
Lo que sea sonar., a'J!1que pre-
sumimos que cualquiera solución
que se intente no ha de ser p1r3
re!lablecer en toda su pureza el
principio de autoridad, que, entre
tocos, V3n tirando por el suelo
mienlras en Valencia 1 Barcelona:
Se~till~ y otros puntos continúao
las alentados y los crlmenes so-
ciales.
Curioseando...
• 1 1 •• ,
•
1• •








artículos de punto en
general;





ace no a es
--en oos os
-:::--=--._-_.."::-'--,..,.,-----:::--
Tip. Vda. dé R. Abad, Yayor, 32
El representante de elta Compaftí..
en Jaoa y IU distrito, partioipa al pú-
blioo qllfl desde elta feoha tiene 80 del
póaito pDra 1, venta, agujas para mi-
qllinae flmiharC'fJ 1 bobioas, aros para
bordar, lilollitae, piezall de reoambio y
..ooesorios.
Para \lentlLs al oontado y á pluo,









PUaD un08 días eo Zaragoza la dis-
tinguida lleliOra daoa Simaoos Bergoa
de Sánchez Cruzat J la belta eenorita
Teresa Sáochez Cruzat.
Cult08 religiosos
Da Zaragoza, doude ha pasado UDa
temporada, regrefló ayer !l. elegante y
distinguida seliora dalia Pilar Jbáliez
de Ol bos.
También bsn rq~tesado: de dicha ca
pOta! n dvud?, acompañada de f:\U hIjo
Mariaco l joven abogado de ellta CIUdad
fué pOI asuntos rarticull:!r(,f',~la didin-
guido señora dolia DolOres Pérez de
Solano.
De Barcelooa, con el joven y eota-
ble pintor D. José Luz, la bella sCDori- ,
ta Constancia Leaote. I
Con toda brillantez y honrosa8 cali.
ficaciones ha terminado en Zaragoza
el Bachillerato la señorita de e6ta ciu-
dad María Luin García Bailo. Significá
mOlle nneltra cumplida enhorabuena
qce hacemoa extenlliva • su seftOra ma-
dre, a eu mae.tro y Director O Esta-
oi81ao Tricau, a quien 8e debe eo gran
parte lo. hitos alcanzadod por la aven-
tajada y eatudio". nilia.
P."ano Se deaea oomprar uno,usado, pero en bUell 8S-
tado, en el Casino de Jaoa.
El miemo C,sioo ofreoe eo vallta UD
Armonium,
Alfalfa.
Se faotora alfalfa en paftidas de
800 kilogramos eo adelaote en pBC89. 1
Para preoioa y pedidos .. Mariano




flag períodos a par~ir de primero de
Febrero.>, primer? de Julio, primero de
SeptIembre o primero de Ootubr•.
Tercero. Quedan aLitoria..do. loa
gobern ..do. es militarea de las provin-
ci..~, desde la publioaoión de la pra-
!leute ardeD, para oonoeder a loa indi.
viduol aoo~idoB lo 101 beoeficiOL del
oapítulo XX de la ley de iocorpon-
oi6n en oualquiera de las feobll.Q cit...
rla!>, ei@mpra que just.ifiquen la necesi-
d..d de electooarJo en la qtle lolioit..o
y qoe no le hillJ.m ilgregadoa 1\ Cutlr.
!,Ol d.. otra~ rf'gionu.
Cuuto Sol8ú1ente en oallOI muy
¡ultlfio..dos oo.r,;arlÍo a esta Capitania
general loe jefe:! de Cuerpo lal instan-
cils docllweotlde,e de los que preteo-
den incorporarse eo fecbaP distintas
de las meacionlldas antt'riormente
Qointo. Las petioiones de EHvir
agregadol a Cuerpoa de otrae rrgione9
101 períodos correspondiente8 y la~ de
¡;nti(lpo o retr!l90 para preetar é~t{.""
ICJ!I quu t'.I.gll,D cODoedido lo il.nte-riÓT
6e dirigirán a mi &utorid ..d. '
Pepita AHIJé, peint.don. reoién lle-
gada de Z.,aloza, 88 ofreoe a la. la-
ñoras para toda ol&ge de- peioadol a
domiollio. Calle del Conde de Oon Aa-
...r,., priocipal. JA.CA..
Esta tarde, .. 1&8 o~noo y medip, ce·
lebrará Hora Santa en la Iglesia de
Saoto Domiogo, la piadosa Asooil'lolón
de los Jueves Euoarístioos,
VENTAS AL CONTADO
Ayer reoibió aepaltura el cadivu
del joven Maouel Andreu Lamaro....
oay. eaqaela pablioamo!! en elite nu-
mero y qoe morió la mllJrogada del
25. Teltlmoniamol • 8nl hermaooe 1
demáq deudol ooestro pelar por la des-
graoia que les aflige.
de S. M. el Rey D. .llfonlo XIII OLi-
deó el pabellón nacional IIn lo. edifi-
ciol públicoB, viltiódegala la gaarni-
ción y 109 calione. de l. Ciudadela hi-
cieron la8 lal ....1 de o08tumbre.
Oontinua el mea de Knero cooo mas
Tiaoa de primavera que de invieron.
SUI diae Ion de 101 et'pleudido deter-
minando templratura9 agradablliei-
mal.
Para unifioar lal épooal en que 1011
individuolI aoogido8 " J08 benttioioll
del oapítulo 20 de la vigente ley de re-
olutamiento deben .erVlr lo. perícd\ll
oorrespondientel, y evitar la pertur.
bación que en la instruooión de 101
Ouerpoa produoe la inoorporaoión de
aquell08 en dii.ltiotas epocu del aoo,
el exoeleut1eimo eelior oapitio gflDliral
de la región ae ha eervido diepooer lo
eiguieote:
Primero. LOloomprendiJol eo el
artíoulo 267 aolo podrán incorporarse
• preetar el primer período da 8ervioio
.. partir de Febrero, primero de Julio
o primero de Septiembre; y 101l leguo-
do y teroero desde eetaa miemaa feah.,
y primero de Octubre.
Segundo. Lo. inoluído. en el artí.
01110 2G8 podrán emp....r I ••nir loe
OBRA~ ~ON AMORES y N~,,,
¡D•••• V. compr.r bu.no, bonito J
.conómico"
Peeetas
Vi.it. p.r. sus compra. el nueyo




Suscripción con destino al nue-






J AOA = RELOJ, 3 = J AOA
El mini.tra de l. Gobernación, ha
dilPU81tO que por el director gneral
de Segoridad en Madrid, y pc.r los
¡obero.lIores oiviiell eo)••:proTinoilll
se dicten 1•• órdenes qne eetimen
Oportun.. a 60 de que DO le interrum·
Pila vida Dormal de la poblaoión y
le probibala oiroulaoión de máscar.,
aOn c'reta po.sta por lu ...fl. públi·
Oll, 6rdeoe. que oOIDunioarán • 108
'lll'ld•• , GOordio8odo BD lo pOlible el'
t.. dispo.iciooe. oon lae que oooteo-
gao. la••rdenan.a. mooioipal.lI, .in
gae pudau prevaleoer OOltumbres u-
lt.bl,oida., e.timando pretuible 1.. oe·
I'brloión de e.t.., 8e.ta. eu looalea oe·
~'do' o en pueo. o paraje. lu,oepti-
ulee d••er aootadol.
El di.. 28 áltimo.. oelebró oonfor-
lll'di.po••n 1.. ordea.anu., el unto
FrancilCO Lacldoltra , He,·
meDO El
A.ctonio Ilorer Pérez 5
D. José Eacarlio 5
D. Josd Merla Albert 5
Doaa CODstancia Mur 10












































El lIia 3 ele Febrero próximo, 3 las 8 de la m~·
ñao:J, dJrjll ¡rríucipio ('n ('1 :JItar de Irts alm3s ue
l;¡ iglesia de las Esctlela!l Pias, exceplO los jueves
quP. sr, dirón (~n el Carmml l las ~Iisas f;regorillldJs
por el alma de la seilOra
Do" Benita López Giménez
QUE FALLECIO EN JACA ¡';L /¡. DE ENERO DE 1921
R. I. P. _
La ramilia aR'radeeerá a sus ami«os y relacionados la
asislencia y oraciones.
Jaca 13 de Enaro da 1921
::laja de 10 pOl' ID!!) hasta fin dE; Febrero
•
_.





25 por IO~ de BAJA en los generos de algntlón
Pafie:'!a de color y negra para trajes de .. ballero; Paños, Pañetes y lanería de color para vestidos de señora;
Alfombras; Chalecos y Gerseys de punId: Tapabocas y Bufandás; Mantas de lana; Mantas de algodón; To-
quillas y nubes de lana.
Mantones; Abrigos conreccion~Jos para señora y niña, y Camisas de franela para caballero.
~omerdode AI\JAI\JOS
J!l4:AYOR, 21-·JAO.A.
Desde hoy se ofrece al público 1 5 POR 100
de _aja en todos los artículos.
\ l. 'd
DESCUENTO Vf-jR1JAD
OFI~IN' GWN~RAL DE ~DB~TITUCInNE~ OFICINA GENERAL DE ~tlB~liTDGlDNE~
y , G~·W. DE Ql.!! ! AS MATW:ULAOA AGE¡~CIA DE QUINTAS MATRICUu.DA
Tose MarIa de Lara RAFAEL NAUDE GARCIA
Oficin3.s c~ntra1cs en .Madrid-e.dle de PeJayol 47.-Teléf. 53-57-;\1 ALF~~SO JI 16 - Teléfono 1.3°0 - Zaragoza
Oficinas sucursales en Zaragoya.~Cerl·antes. 38. -Teléfono 1628 ~ U E S TI T UO;¡: O N El S
_ n _. . • R emplazo de 1920 (antes dll sort.. en las Calas de Realulal) 475 ptas.
- ~U ¡¡;,.TI ¡ tJ:-.1 Qtt QEt. St;tWIG,Q¡ AQTIVQl ¡:;tt .•.FlUC Reemplazo de 1921 (antes delsortel en los Ayuntamientol) 275 ptas,
A los mozos de '920 (antes del sorteo en la cap de reclutas) Pts. 450 Estd Casa, para demostrar su manera de funcionar fué la
A los :nozos de 1921 (an te3 del sorteo en el .\ yu n ta m ¡en to Pts. 250 (mica que en el ú lti mo sorteo celebrado para Afric~ el 2; de fe-
Admitimos .;ontratos desde ahora pagados 31 contado a plazos b.r~rol cumplió en el dia todos sus compromisos, yel dia 204, anun·
y con dinero en depósito sin aumento alguno en los precios. CIO. en «Herald~ de Aragón» tener substitutos a disposición de
Esta Empresa. hoy la más importante de Aragón, es la que qUien los necesitase.
más contratados le cayeron para Afnca en lns tres Cajas de Reclu· Representante en Jaca: D. AURELIO ALLUE CAJAL
la \. esta pr Jv;ncia. habitndo puesto substitutos, a todos su') con-
tratados. aún p;¡3J.ndolos a precius muy <.:Ie"ados.
Note. importante: Esta Empresa responde del substituto tres
añ,.s v un día v nor tanto cuando a sus contratados se le deserta• • •
el substitulO. les I·epone su plaza gratuitamente.
Lo. ¡¡dI r.:~ ..I'!()! lJ1W' Il¡;;".l ore-" L; :,LJ ·r~:(·i('l ni~ltar \'U 1"'· plaz<\ de Afri-
t'Q ro nlgún fr-C:llt!lo .la r m¡.ú¡u;ofl ~r~t3riM· . .y lÍi'''een q\l~ regre:s"!lo \~o~t,¡llunr'
10 en lfl P nÍl\l;oui.,¡ ..Jut'1~l; ¡jlri~ir;'! 11. ~",:." C&.SA, liara 'JU!) seen !'Db~tltuidos
(:lJ .\icho '!e¡;~lDo.
Ropresentante en Jaca: ENRIQUE BESCOS, Calle Mayor, 6
- . . --
